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一、邓小平南巡谈话的历史背景















































































































































































































































































































































































































的 2.56 倍 扩 大 到
2000 年 的 2.81 倍
再扩大到 2009 年
的 3.33 倍。城乡二
元结构体制，以及
由此派生的城乡差
别，是由政府构造
的，统筹城乡发展，破除城乡二元结
构体制的历史使命，必然要落在政府
肩上。五是解决腐败现象高发问题。
现实生活中的腐败现象，之所以难以
有效地抑制，固然有多方面原因，其
中的一个原因，就是政府还没有从经
济建设型政府转变成为服务型政府，
政府还直接控制很大一部分资源和
资本，资本一旦和权力相结合，加上
监督不到位，就很容易产生寻租行
为，滋生腐败现象。
如果说前 11 个五年规划的重点
是放在“强国”，那么，从第 12 个五年
规划开始，则是把重点放在“富民”。
把强国和富民有机地协调起来。而为
了实现从强国到富民的转变，“十二
五”规划体现以科学发展为主题，以
加快经济发展方式为主线，以经济结
构调整为主攻方向，以科技创新为重
要支撑，以资源节约为着力点，以保
障和改善民生为根本出发点和落脚
点。十七届五中全会公报提出，“着力
保障和改善民生，必须逐步完善符合
国情、比较完整、覆盖城乡、可持续的
基本公共服务体系，提高政府保障能
力，推进基本公共服务均等化。要加
强社会建设、建立健全基本公共服务
体系，促进就业和构建和谐劳动关
系，合理调整收入分配关系，努力提
高居民收入在国民收入分配中的比
重、劳动报酬在初次分配中的比重，
健全覆盖城乡居民的社会保障体系，
加强医疗卫生事业改革发展，全面做
好人口工作，加强和创新社会管理，
正确处理人民内部矛盾，切实维护社
会和谐稳定。”转变经济发展方式为
主线，已经超出经济的范围。要通过
公共需求转型，以及政府转型，构建
适合中国特点的发展型社会体制，即
社会利益协调机制，政府转型即强化
公共服务型政府建设。
（作者系厦门大学经济学院教授、
博士生导师、国家级有突出贡献专家）
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